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Vedlegg 2 
 
 
Til 
Leder ved Føde-Barselavdelingen 
Universitetssukehuset , avd. Tromsø                                           Tromsø 16.10.2011 
 
SØKNAD OM TILLATELSE TIL FELTARBEID 
Jeg er for tiden masterstudent ved Universitetet i Nordland, Senter for Praktisk Kunnskap. 
Under arbeidet med vitenskapelig essay basert på egen yrkeserfaring våren 2011, fikk jeg en 
ny forståelse av utfordringer knyttet til den normale fødsel. Når jeg nå skal gå i gang med 
feltarbeid tilknyttet studiet, ønsker jeg å se nærmere på hvilke utfordringer jordmødre står 
overfor i arbeid med normale fødsler. Via samtaler ønsker jeg å finne ut hva og hvordan 
jordmødre tenker i forhold til temaet normal fødsel, og hvordan dette viser seg i deres 
handlinger. Metoden jeg har valgt for og utforske dette er reflekterende samtaler basert på 
jordmødres egne fortellinger. Jeg planlegger å ha samtaler med to jordmødre i to omganger, 
og ta dette opp ved bruk av lydbånd som senere skrives ut. Materialet skal jeg bruke til å 
skrive et vitenskapelig essay levert som eksamen ved Universitetet i Bodø våren 2012, og 
siden muligens som forprosjekt eller del av masteroppgave. Prosjektet er meldt til NSD 
(Norsk Samfunnsfaglig Datatjeneste). 
Min veileder i arbeidet er prof. Svein Haugsgjerd, Universitetet i Nordland, e-mail . 
sengell@online.no / tlf.47 909 69 989 
Med vennlig hilsen 
Heidi Elvemo 
Utsikten 255 
9018 Tromsø 
Heid-elv@online.no 
Tlf 90043128 
 
Vedlegg: 
Informasjonsskriv til deltagere 
Samtykkeerklæring 
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INTERVJUGUIDE/ VEILEDENDE SPØRSMÅL 
PROSJEKT DEN NORMALE VIRKELIGHETEN 
1. Har du ”hatt”/deltatt i /hatt ansvar for en eller flere normale fødsler den siste tiden? 
– fortell om en av dem: 
2. –hva gjorde du? 
3. –hva tenkte du i begynnelsen av arbeidet 
4. Hva så du? Hva tenkte du om det du så? Hvordan påvirket dette det du gjorde og 
tenkte videre? 
5. Var det noe du tenkte i begynnelsen av arbeidet som senere viste seg å stemme? 
6. Var det noe du var spesielt oppmerksom på? 
7. Tror du at noe av det du gjorde påvirket utfallet av fødselen?(ønsket eller ikke ønsket 
konsekvens) 
8. Hva er det viktigste du gjør i føderommet? Hvordan gjør du det? 
9. Hvordan går du frem for å tolke riearbeid? Hva er det viktigste? 
10. Hvilke tanker har du om det å holde den normale fødselen normal? 
11. Opplever du begrensninger i forhold til hvordan du ønsker å utøve jordmorfag? 
12. Hva mener du former ditt faglige blikk? 
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INFORMASJONSSKRIV TIL DELTAGERE, 10.10. 2011 
PROSJEKT DEN NORMALE VIRKELIGHETEN 
Jeg heter Heidi Elvemo, jeg arbeider som jordmor ved Føde-Barselavdelingen, 
Universitetssykehuset i Tromsø, og er masterstudent ved Universitetet i Bodø, Senter for 
Praktisk kunnskap. Denne høsten skal jeg som en del av studiet utføre et lite feltarbeid. 
Resultatene fra feltarbeidet skal brukes til å skrive et vitenskapelig essay om yrkespraksis, 
levert som eksamen mai 2012. Resultatene kan også inngå som forprosjekt eller del av 
masteroppgaven jeg skal skrive senere.  
Temaet jeg har valgt å konsentrere meg om er den normale fødselen. Under arbeidet med et 
vitenskapelig essay fra egen yrkespraksis denne våren, ble jeg klar over flere utfordringer for 
jordmor knyttet til handtering av normal fødsel. Jeg ble klar over at holdninger og forståelse 
av utfordringer knyttet til normal fødsel viser seg i handlinger i føderommet, knyttet opp 
mot fødekvinnen. Jeg er interessert i å få del i jordmødres refleksjoner rundt og handlinger 
knyttet til normal fødsel.  Metoden jeg har valgt er reflekterende samtale knyttet til 
jordmødres egne erfaringer. Derfor ønsker jeg at mine deltagere forteller om en eller flere 
normale fødsler de har deltatt i og hatt ansvar i forbindelse med, deretter vil jeg at jeg og 
deltageren tenker høyt rundt fortellingen/-ene. Jeg tenker meg at dette kan ta ca.45 
minutter, og jeg blir å ta samtalene opp på bånd for deretter å skrive dem ut. Det er ønskelig 
med en oppfølgingssamtale en uke etter den første samtalen, for og eventuelt utdype 
temaet eller komme med tilføyelser. Opplysningene som kommer frem vil bli behandlet 
konfidensielt, slik at ingen andre enn meg og min veileder får tilgang til  utskriftene. Båndene 
slettes og deltagerne anonymiseres etter at prosjektet er ferdig, våren 2012. Deltagerne kan 
når som helst og uten å oppgi grunn trekke seg fra prosjektet. Deres data vil da bli slettet, og 
vil ikke bli benyttet i det videre arbeidet. 
Min veileder er prof. Svein Haugsgjerd, Univ. I Nordland, e-mail: sengell@online.no  
                                              
Med vennlig hilsen 
Heidi Elvemo 
Utsikten 255 
9018 Tromsø 
Tlf 900 43 128 
Mail: heid-elv@online.no   
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SAMTYKKEERKLÆRING 
E-postadresse: heid-elv@online.no 
 
Jeg samtykker med dette til deltakelse i forskningsprosjekt ”Den normale 
virkeligheten” vedrørende hvordan jordmødre tenker og handler i forbindelse 
med normal fødsel. 
Samtykke gis på bakgrunn av informasjonsskriv fra Heidi Elvemo datert 
10.10.2011 
 
Navn:……………………………………………………………….. 
Dato:………………………………………………………………. 






